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東 北 大 学 大 学 院 環 境 利 学 研 究 科
昭 和 朝 年 5 村
東 京 人 学 農 学 部 膿 洋 部 獣 斉 学 利 卒 業
昭 和 5 2 年 9 月
通 商 産 業 省 特 殊 法 人 ・ ア ジ ア 祥 済 俳 究 所 入 所 ( 調 査 何 仔 し 祁 . 中 東 研 究 )
( 平 成 5 年 3 円 ま で )
エ ジ プ ト ・ ア ラ フ 北 和 住 1 , カ イ ロ 大 学 政 治 経 済 学 部 特 別 客 員 研 究 員 ( 昭
和 5 0 年 5 月 ま で )
外 務 省 在 外 研 究 員 ( シ リ ア ・ ア ラ ブ 共 和 回 の 在 ダ マ ス カ ス 日 本 国 人 使 f 働
( 昭 和 5 4 年 1 0 打 ま で )
津 削 桑 大 学 国 際 関 係 学 部 非 常 勤 講 師 ( 昭 和 5 6 年 3 月 ま で )
シ リ ア ・ ア ラ ブ 共 和 国 . ダ マ ス カ ス 大 学 文 学 邵  1 . 級 客 員 研 究 員 ( 昭 和 6 0
年 l j ほ で )
獨 恊 大 学 才 去 学 部 非 常 勤 i 1 訂 邪 ( 昭 和 6 3 年 3 1 ほ で )
ア ジ ア 経 済 研 究 所 捻 務 課 長 ( 昭 和 6 4 年 3 打 ま で )
ア ジ ア 経 済 研 究 所 研 究 企 画 室 主 任 調 査 研 究 員 ( 平 成 3 年 7 打 ま で )
ト ル コ 共 和 国 , ア ン カ ラ 大 学 政 治 学 部 上 級 客 員 研 究 員 ( 平 成 5 年 3 月 ま で )
束 北 大 学 大 学 院 凶 際 文 化 研 究 科 ・ イ ス ラ ム 圈 研 究 講 座 敦 授 ( 平 成 1 5 午 3
月 ま で )
国 立 民 族 学 愽 物 館 共 同 研 究 員 ( 5 期 速 統 X 平 成 1 4 年 3 村 ま で )
束 京 火 学 東 洋 文 化 研 究 所 誠 師 ( 平 成 6 年 3 打 ま で )
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東北大学評議貝('r成 9年3J・]まで)
国立K族学小μ物館・地域研究企画交流センター編集会U 61勺斑14年3月
まで)
宮城学院女子大学Ⅱ1際文化学引・引、常勤i陸師(3,4年4四)減習を担当)
(平成20午 3 刃まで)
東北大学学1祭刷学研究七ンターて 3力年プロジェクト f小央アジアの朴
会変容に関する捻合研究」を細織(平成Ⅱ午3児まで)
文邵省鯏生的研究5力年プロジェケト「イスラム地城研究」(小務局:東
京大学文学●扮の経痘研究コーディネーター(平成Ⅱ午3打まで)
来北大学学際科学何1究七ンターで3 力年プロジェクト「現代イスラ1、笹.
会の絵合研究」を組織(平成14年3打まで)
東北大学大学院環境科学研究科教授
東北大学評議U (乎成16年3月まで)
圃立大テ、法人東北大学才文下j研窕訂所'会・が1.,女a い1勺戌20年3 打まで)
東北大学人学院環境科学ネル究科副研究^〒長四ξ成20午3上」まて)
東北大学を定午退職
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平成12午2 "まで)
ジェトロ・アジア経洛研究所・外部評価委員長(平成15年度.16年度)
膿学士(東京火学)
アジア経済研究所第2回小倉賞
組介」に刈して)
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1.著書・編書(共著書等含む)
<軸・古.>
1.エジプトの経済発展と農業恊同組合の役割
木村喜博著,昭和52年3月,アジア経済研究所
2.現代東アラブの政治構造ーシリアのバアス党を中心にー
木村'喜「専著,昭和58年3月,アジア経済研究所
ヌ責
3.東アラブ国家形成の研究
木村筈博著,昭和62年2月,アジア経済研究所
目 録
4.アラブ地域の水資源一現状と展望一
木村宮、博著,平成14年3月,束北大学(MECAS シリーズNO.22)
5.水資源をめぐる地域攸治環境の変化ーレバソン南部の国境問恕を小心にー
木村喜博著,平成16午 3月,束北大学(MECAS シリーズNO.26)
<編茗当.>
1
1.20世紀における中央アジアのイスラム
木村喜博編若,平成9年5月,東北大学学際利・学研究センター
2.現代中央アジアの社会変容
人村喜博編茗,平成Ⅱ年3河,東北大学学陪河斗学研究七ンター
3. Ethnicity and politica11dentity in cenれ'alAsia,
Yoshihiro Kimun (ed.), March 1999, Tohoku university (Middle East and centra]
Asian studies Group)
4. The Dynamics ofsodalTransformation in the Mid田e East and centralAsia,
Yoshihiro Kimura (ed.), M2rch 2003, Toh01Ⅷ University (Graduate scho01 0f
Intemational cultural S加dies)
?
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Ⅱ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 現 代 ア ラ ブ 世 界 の 社 会 危 機 と イ ス ラ ム
木 判 ' 喜 博 , 木 村 編 『 中 東 詣 国 の イ ス ラ ム と 現 代 思 沌 U , 平 成 8 年 3 打
2 . 中 東 を 中 心 と し た 政 治 的 経 済 的 因 子 の 分 析 一 石 油 資 源 を 中 心 、 に ー
木 村 喜 博 , 『 国 際 交 流 に お け る 基 本 的 因 子 の 今 H 的 杉 途 Ⅱ , 平 成 8 年 3 月
Ⅲ . 主 要 な 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 )
1 . エ ジ プ ト の 第 ・ 一 次 農 地 改 革
木 村 喜 博 , 糸 賀 編 『 小 東 の 経 済 発 展 』 , ア ジ ア 経 済 研 究 所 , 昭 和 4 8 年 2 打
2 . エ ジ プ ト の 地 主 制 に 関 す る 一 考 察
木 村 喜 博 . . 糸 賀 編 「 巾 東 の 経 済 発 展 』 、 ア ジ ア 経 済 研 究 所 , 昭 飛 叫 8 年 2 月
3 . 農 地 改 革 前 に お け る エ ジ プ ト 膿 村 社 会 の 構 造
木 村 喜 " , 川 島 , 住 谷 編 『 共 同 体 の l b 皎 史 的 研 究 』 、 ア ジ ア 経 済 研 究 所 、
和 娼 年 3 月
4 . エ ジ プ ト の 膿 村 ' ー ナ グ ウ ・ タ ラ ハ ー ン の 家 族 構 造 一
木 村 喜 愽 , 『 ア ジ ア 経 済 』  V 0 1 . 1 6 , ア ジ ア 経 済 研 究 所 、 昭 和 5 0 年 1 0 月
5 . エ ジ プ ト に お け る 金 融 制 度 の 展 開
木 村 喜 博 , 『 中 東 研 究 』  V 0 1 . 1 , N O . 1 , 巾 東 経 済 研 究 所 , 昭 和 5 1 年 1 月
6 . エ ジ プ b 豊 村 ' の 社 会 ・ 経 済 構 造 ー シ ェ リ ー フ イ ズ バ の ケ ー ス ス タ デ ィ ー
木 村 喜 博 、  1 ' ア ジ ア 経 済 』  V 0 1 . 1 8 , N O ' 6 / フ , ア ジ ア 経 済 研 究 所 , 昭 和 5 2 年 7  打
フ . エ ジ プ ト 膿 民 の 生 活 実 態
木 村 喜 博 , 『 小 東 レ ビ ュ ー 」  N O . 9 , ア ジ ア 経 済 郁 仔 市 折 , 昭 和 5 2 年 9 月
昭
8 シリア経済の現状
木村喜tψ, 1'外務省調査打軒U NO.1,昭和54年3月
エジプトの農民
木村ヨ汁専,形)膝・冊川lj編「イスラム世界:その歴央と文化』,阻界思恕,村_
1Ⅲ和56年5 上1
初娚アラブ・ナショナリズム
木村又汁噂,勝廉,1薪N讃局『イスラ/、世界.その歴史と文イ畷,世界思懇社、
昭和56年5 河
ガマル・アブデル・ナセルとアラブ世界
木村菩博,勝藤・岡1崎編『イスラム世界:その歴史と文化』、枇界忠懇社,
昭和56午 5 打
現代シリアの社会変動と政治エリート:1946-63
木村宮汁専,『アジア経済』 VO].22,NO.8,アジア経済研究所,昭和56年8月
現代東アラブのイデオロギー潮流
木村、宮汁専,"児代の,・1叫U NO.1,アジア経済研究所,昭チΠ61年9月
アラブの1曾と叫
木村喜博,小島編「暦と生沽』,アジア経済句杉W折,昭和62年3月
レバノン・シリアの祭「・1 と休U
木村'喜1噂,小島編"晉と比活、1,アジア糸1済仙究所,昭和62年3月
パレスチナの雁史地理
木村宮1山,"見代の中東、1NO.8,アジア経済研究所.平成2年3月
シリア家族の名前における家系と家父長権
木村曹博.松本訓『第3 川界の名前」,アジア経済研究所'平成6年3刀
現代アラブU元名問題ーイスラム運動との関迎でー
木村'宮・杣,鵬剥ヒ火学大学院国際文化研究科字畷 V01.1,平成6年3月
アラブ女性の社会的構図ーシリア女性の経済的地位一
木付喜1専,『現代の小東』 N023,アジアネ誇済研究所,平成9年9月
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中 央 ア ジ ア の 社 会 構 b 戈 に つ い て の ・ ・ ・ 試 論 一 2 0 川 ホ 辻 前 半 に お け る 社 ' 霜 者 集 団
の 構 成 と 特 徴 一
木 村 喜 博 , 木 村 喜 博 編 " 見 イ 北 中 央 ア ジ ア の 社 会 変 容 . 1 , 東 北 大 学 学 際 科 学 研
究 セ ン タ ー . 門 ξ 成 1 1 年 3 月
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